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приписывая определенные сопоставимые свойства, но в которых отсутствует прямое упоминание 
об удовлетворяемых потребностях (Азрилиян А.Н., Селезнев А.З., Багиев Г.Л.). 
Ко второй группе можно отнести определения, в которых при сопоставлении характеристик 
различных товаров учитываются и потребности потребителя (Олехнович Г.И., Колобова А.И., Ко-
валенко А.И.). 
Третью группу составляют определения, авторы которых рассматривают конкурентоспособ-
ность продукции, как относительную характеристику товара, отличающую его от аналогичного 
товара по степени соответствия одной и той же общественной потребности и затратам на удовле-
творение этой потребности, включая все расходы, возникающие при его эксплуатации (Кураков Л. 
П., Еремеев В.Ф.). 
К четвертой группе можно отнести определения, в которых конкурентоспособность характери-
зуется как способность продукции соответствовать сложившимся требованиям рынка в рассмат-
риваемый период, то есть делается акцент на реальную реализацию товара (Ващекин Н.П., Све-
туньков С.Г., Миронов М.Г., Климова Н.В.).  
К пятой группе следует отнести определения, авторы которых стремятся раскрыть сущность 
конкурентной борьбы, подчеркивая, что конкурентоспособность продукции означает способность 
выдержать конкуренцию (Кирсанова О.Г.,  Яшин Н.С., Чайникова Л.Н.). 
Подытожив представленные мнения авторов, стоит отметить, что конкурентоспособность про-
дукции обладает рядом свойств: динамичность; комплексность, относительность, индивидуаль-
ность, зависимость от стадии жизненного цикла, постоянная недостаточность. 
Согласно Горбашко Е.А. [2, с.24],Тихонову Р.Н. [3, с.12], следует отметить, что конкурентоспо-
собность продукции можно определить только в результате ее сравнения с другой продукцией  
(аналогом); обусловленностью определенным сегментом (нишей, местом): в этом смысле товар, 
конкурентоспособный на одном рынке, может оказаться совершенно неконкурентоспособным на 
другом. И зависит это от самых разных причин: от иной оценки каких–то свойств товара (у каждо-
го покупателя свой индивидуальный критерий оценки удовлетворения своих собственных потреб-
ностей) до изменений в финансовых аспектах его приобретения. 
Систематизировав различные точки зрения по данному понятию, мы определили, что конку-
рентоспособность продукции – это способность продукции удовлетворить требования потребите-
ля необходимым качеством, разумной ценой, заслуженной репутацией, хорошей рекламой по 
сравнению с аналогичной продукцией, обеспечивая тем самым товаропроизводителям получение 
прибыли  для организации расширенного воспроизводства при интенсивном использовании ре-
сурсов.  
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Ценовая стабильность является условием для достижения устойчивого экономического роста. 
Как известно, инфляция это сложное социально–экономическое явление, которое порождается 
диспропорциями в различных сферах экономики страны. 
Много говорилось и говорится о том, что инфляция является многофакторным явлением. К 
факторам, влияющим на возникновение и ускорение инфляционных процессов, относятся такие,  







ственных доходов и расходов, направление национального дохода на военные цели, рост открыто-
сти экономики и т.д. 
Одной из причин инфляции, имеющей особое значение в нашей стране, являются инфляцион-
ные ожидания – прогнозы экономических субъектов относительно возможных изменений цен в 
будущем. Они формируются в  обществе под воздействием как внешних, так и внутренних факто-
ров. По некоторым оценкам экономические ожидания в среднем вносят сорокапроцентный вклад в  
формирование инфляционных процессов [3]. Многие экономисты стран Запада и СНГ особо вы-
деляют фактор инфляционных ожиданий, подчеркивая, что их преодоление – важнейшая задача 
антиинфляционной политики. 
В связи с тем, что люди принимают различные хозяйственные решения с учѐтом своих пред-
ставлений о будущей ситуации, их ожидания превращаются в мощный фактор, воздействующий 
на само развитие событий. Инфляционные ожидания особенно опасны тем, что обеспечивают са-
моподдерживающий характер инфляции. Так, население, живущее в условиях постоянного ожи-
дания повышения общего уровня цен, постоянно рассчитывает на дальнейший их рост. В таких 
условиях наемные работники требуют все более высокой заработной платы. Население запасается 
товарами впрок, опасаясь, что цены на них в скором времени еще более поднимутся. Производи-
тели, думая, что цены на сырье, оборудование и комплектующие поднимутся и, желая обезопасить 
себя, многократно завышают цену на свою продукцию.  
В экономической науке имеется три основных подхода к  проблеме возникновения экономиче-
ских ожиданий. 
Представители кейнсианского направления полагают, что хозяйственные субъекты склонны к 
формированию адаптивных ожиданий, которые возникают на основе экстраполяции в будущее 
сегодняшних и прошлых тенденций. Причем  информация об уровне инфляции за недавние вре-
менные периоды учитывается в большей степени, чем за более ранние. Таким образом, в случае 
существования адаптивных ожиданий при усилиях денежно–кредитных властей сократить инфля-
ционные процессы, ожидания будут сдерживать этот процесс, полагаясь на более высокий преды-
дущий темп инфляции.  
Альтернативный подход исходит из того, что домашние хозяйства и хозяйствующие субъекты 
формируют так называемые рациональные ожидания. Его сторонниками являются главным обра-
зом представители нового классического направления. При этом рациональность ожиданий связы-
вается с тем, что хозяйствующие субъекты оценивают будущее развитие событий, исходя из тща-
тельного анализа всех известных им фактов. Соответственно теория "рациональных ожиданий" 
подкрепляет установку на то, что рыночная экономика обладает способностью быстро и сравни-
тельно безболезненно адаптироваться к изменениям в экономической ситуации. Понятно, что 
огромное значение придаѐтся при этом своевременному и максимально полному распространению 
среди хозяйственных субъектов информации, имеющей отношение к принятию хозяйственных 
решений.  
Наконец, сторонники третьего подхода рассматривают ожидания домашних хозяйств и  хозяй-
ствующих субъектов как экзогенные. Это значит, что они вообще отказываются следовать какой–
либо гипотезе о путях формирования ожиданий, предпочитая анализировать влияние фактически 
существующих ожиданий на ход экономического развития. 
В условиях нестабильности кредитно–финансовых систем роль ожиданий выходит на передний 
план, когда собственно ожидания деловых кругов становятся фактором изменения конъюнктуры. 
Таким образом, целью макроэкономического регулирования является уменьшение расхождения 
между субъективно ожидаемым и объективно возможным [4]. 
В Республике Беларусь количественная составляющая инфляционных ожиданий как важного 
фактора изменения цен стала измеряться с июня 2012г.  До этого времени ожидания лишь упоми-
нались в качестве одной из причин изменения цен. При расчете инфляционных ожиданий исполь-
зуются фактические данные по инфляции за предыдущие 12 месяцев и данные, полученные в рам-
ках мониторинга предприятий Национального банка, относительно 12–месячной перспективы[1]. 
На основании анализа динамики инфляции и инфляционных ожиданий за 2010–2014г.г.[1] 
можно сделать вывод о том, что в период резкого колебания уровня инфляции, ожиданиям присущ 
в основном адаптивный характер. В периоды же условной стабилизации темпа роста цен в эконо-
мических ожиданиях можно заметить увеличение рациональной составляющей. Тем не менее дан-
ный объект нашего исследования за редким исключением имеет большую величину, нежели пока-
затель самой инфляции за один и тот же период. Таким образом, в Республике Беларусь в составе 






вышающей основной показатель компонентой. Кроме того, исходя из анализа данных, представ-
ленных в Аналитических обозрениях «Основные тенденции в экономике и денежно–кредитной 
сфере Республики Беларусь» за 2012–2014г.г., можно сделать вывод о взаимной причинно–
следственной связи между инфляцией и инфляционными ожиданиями. Поэтому ожидания нужно 
не только учитывать, но и предпринимать действия по их управлению. 
Важной составляющей антиинфляционной политики должно быть построение механизма 
управления инфляционными ожиданиями в обществе. Ведь ожидания это такой же объект управ-
ления, как и многое другое, который подвержен воздействию субъекта управления, в качестве ко-
торого могут выступать представители органов государственной власти. Для этого нужно обеспе-
чить наличие таких необходимых условий, как транспарентность монетарной политики, общедо-
ступность экономической информации, доверие к политике правительства и Национального банка 
Республики Беларусь. Совершенствование монетарной политики должно   сопровождаться даль-
нейшим повышением прозрачности ее проведения. Информирование общества о целях и задачах 
денежно–кредитной политики будет содействовать улучшению понимания участниками финансо-
вых отношений намеченных параметров и реализуемых мер. Кроме того, благодаря четкому разъ-
яснению  подходов, лежащих в основе принимаемых в денежно–кредитной сфере решений, уси-
лится воздействие денежно–кредитной политики на экономические процессы, в том числе за счет 
обеспечения более  эффективного формирования рыночных  ожиданий.   
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Результаты хозяйственной деятельности организаций АПК во многом зависят от состояния и 
использования основных производственных фондов. Изменение условий хозяйствования суще-
ственно изменила финансовые отношения в АПК. Децентрализация отношений в аграрном произ-
водстве лишила предприятия источников финансовых ресурсов вообще и инвестиционных, в том 
числе. Как результат, на протяжении 1990–х гг. инвестиции в аграрном секторе сократились на 
60%, а уровень аграрного производства на 50%. На смену государственному финансированию 
пришло банковское кредитование, государственные налоговые льготы, государственные дотации. 
[1] 
В нынешних условиях, по оценкам экспертов, банковское кредитование на 90% используется 
на финансирование оборотных фондов аграрных предприятий. Государственные дотации, налого-
вые льготы являются также средством влияния на улучшение состояния оборотных фондов пред-
приятий АПК и они не имеют капитальной направленности. Если принять во внимание то, что 
большинство предприятий имеют недостаток оборотных средств, а некоторые из них являются 
убыточными, то аграрное производство почти лишено источников формирования долгосрочных 
инвестиционных ресурсов на развитие АПК. 
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